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45 GODINA RADA SLUŽBE ZA REUMATSKE BOLESTI,
FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU U SLAVONSKOMU BRODU
Služba za reumatske bolesti, fi zikalnu medicinu i 
rehabilitaciju Opće bolnice “Dr. Josip Benčević” u Sla-
vonskomu Brodu obilježila je 2. prosinca 2003. 45. ob-
ljetnicu svojega rada. Naime, davne 1958. godine, otvo-
ren je 2. prosinca Centar za rehabilitaciju u okviru tadaš-
njega Medicinskoga centra Slavonski Brod. U njemu se 
po prvi puta stručno primjenjivala fi zikalna medicina i 
rehabilitacija. Jedino je u Osijeku osnovan tri godine ra-
nije Centar za rehabilitaciju. Prvi je voditelj Centra bio 
dr. Petar Berković, specijalist fi zijatar, koji je radio do 
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1963. godine, kada vodstvo preuzima dr. Stjepan Solarić, 
specijalist ortoped. Godine 1968. voditeljem postaje dr. 
Zvonimir Katalinić, specijalist fi zijatar, i ostaje na toj 
funkciji svoj cijeli radni vijek do 1993. godine. Naslijedi-
la ga je dr. Ružica Martinović-Vlahović, koja je i sadašnji 
voditelj. Današnji naziv Služba nosi od 1980. godine, 
kada je dr. Zvonimir Katalinić oformio reumatološku 
ambulantu, prvu u Slavonskomu Brodu i široj okolici.
Prostorno se Služba širi, iz prizemlja, nakon op-
sežne adaptacije 1987. godine na prvi kat s moderno 
uređenim i opremljenim radnim ambijentom. Dodatnom 
adaptacijom prvoga kata 2001. godine dobivene su još 
dvije liječničke ordinacije. Bolesnički je odsjek formiran 
1978. godine. Smješten je u podrumu zgrade Kirurgije. 
Radni prostor obuhvaća na obje svoje lokacije oko tisuću 
kvadratnih metara. Broj je zaposlenih rastao od početnih 
šest do današnjih 28 djelatnika: četiri fi zijatra, jedan fi -
zijatar-reumatolog, 15 fi zioterapeuta, 6 medicinskih ses-
tara i dva službenika.
Godišnji broj pruženih terapijskih postupaka iznosi 
oko 500.000, a broj specijalističkih pregleda oko 17.000, 
te smo prema ukupnom broju realiziranih bodova u odno-
su na minimalne troškove liječenja, jedan od najefi kasni-
jih odjela u Bolnici. Na obje lokacije Službe, dnevno 
prođe i do 400 bolesnika. Kazuistika najčešćih skupina 
bolesti za 2002. godinu bila je: bolesti mišićno-koštanoga 
sustava i vezivnoga tkiva čine 73% svih bolesnih stanja, 
ozljede su zastupljene s 18%, a bolesti živčanoga sustava 
4%. Oko 5% sačinjavaju ostale skupine bolesti.
Služba za reumatske bolesti, fi zikalnu medicinu i 
rehabilitaciju djeluje kao jedini dislocirani odjel Bolnice. 
Smještena je najvećim dijelom na tri etaže dvokatne zgra-
de na Trgu pobjede 6 i u podrumu susjedne zgrade 4, a 
manjim dijelom u samom bolničkom krugu. U Službi 
djeluje pet ugovorenih specijalističkih ordinacija, četiri 
fi zijatrijske i jedna reumatološka.
Pogon fi zikalne terapije obuhvaća hidrokinezitera-
piju (gimnastičke dvorane, bazen, kade za podvodnu ma-
sažu, kupelji za ruke i noge), elektroterapiju, manuelnu 
masažu, magnetoterapiju, parafi noterapiju, mjerenje op-
sega pokreta i manuelnog mišićnog testa te prateću edu-
kaciju bolesnika. Bolnička fi zikalna terapija smještena 
je u podrumu Bolnice. U njoj radi pet fi zioterapeuta pod 
nadzorom fi zijatra i provodi se medicinska rehabilitacija 
na svim odjelima Bolnice. U svojem sastavu ima elektro-
terapiju, kineziterapiju, limfnu drenažu limfomatom i 
ručno. Bolnički odsjek pruža terapijske usluge kako sta-
cionarnim bolesnicima na odjelima, tako i ambulantnim 
iz toga dijela grada.
Tim sastavljen od jednog fi zijatra i tri fi zioterape-
uta provodi od 1996. godine program kontinuirane medi-
cinske rehabilitacije invalida Domovinskoga rata, dva 
puta tjedno po četiri sata. Nastojimo okupiti najteže inva-
lide u program rehabilitacije te ih tako motivirati za aktiv-
no sudjelovanje u očuvanju preostalih funkcija, i mogu-
ćem umanjenju invaliditeta, što se kod nekih od njih po-
kazalo izuzetno uspješnim
Prigodom proslave obljetnice u krugu je Bolnice 
otvoren novi odjel Službe za reumatske bolesti, fi zikalnu 
medicinu i rehabilitaciju s 10 akutnih kreveta. Na taj se 
način, po prvi puta, poliklinički rad dopunio radom s 
bolničkim bolesnicima. Na odjelu se prvenstveno liječe 
reumatski bolesnici.
Povodom proslave obljetnice, upriličen je kraći 
edukativni skup, na nivou regije, na koji su bili pozvani 
svi specijalisti fi zijatri s područja Slavonije i Baranje. 
Odazvali su se fi zijatri iz Kliničke bolnice Osijek, Opće 
bolnice Vinkovci, Poliklinike Bizovačke Toplice, Speci-
jalnih bolnica za medicinsku rehabilitaciju Daruvarske 
Toplice, Lipik i Varaždinske Toplice, te ispred Medicin-
skoga fakulteta u Osijeku doc.dr.sc. Ivan Džidić. Uz li-
ječnike naše specijalnosti, sudjelovali su i gotovo svi 
voditelji odjela slavonskobrodske bolnice uz ravnatelja 
bolnice prof.dr.sc. Davorina Đanića i doravnatelja doc.dr.sc. 
Ivana Balena, te gradonačelnika Slavonskoga Broda dr. 
Joze Metera i dožupana Županije Brodsko-posavske g. 
Ratimira Santića. Nakon koktela dobrodošlice uslijedila 
su tri izlaganja. Prof.dr.sc. Božidar Ćurković obradio je 
temu “Epidemiologija reumatskih bolesti”, dr. Marino 
Hanih “Osteoartritis”, a dr. Ružica Martinović-Vlahović 
“45 godina Službe za reumatske bolesti, fi zikalnu medici-
nu i rehabilitaciju Opće bolnice u Slavonskomu Brodu.”
Poslije stručnoga dijela, slijedio je obilazak Služ-
be, a potom, ne manje važno ali više ugodno, zajedničko 
druženje uz sinesteziju okusa na zajedničkomu objedu.
Ovim smo skupom željeli, u ulozi domaćina, podi-
jeliti svoje slavlje s dragim susjedima, a ujedno napraviti 
jedan, možda početni pokušaj: kako zbližiti i objediniti 
zajedničke regionalne i stručne interese na području speci-
jalnosti fi zikalne i rehabilitacijske medicine i reumatologije.
dr. Ružica Martinović-Vlahović
Dr. Ružica Martinović-Vlahović govori o 45. obljetnici
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